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SLIKE 
Povlja, Tloris starokršćanske bazilike i krstionice (snimio D. Domančić) 
Povlja, Pogled na starokršćansku baziliku i krstionicu s južne strane 
Povlja, Jugoistočni dio bazilike 
Povlja, Pogled na temelje bazilike i apsidu pretvorenu u Kaštil 
Povlja, Dio bazena i južnog transepta s vratima 
Povlja, Trodjelni apsidalni prozor 
Povlja, Vrata sjevernog pastoforija prema transeptu 
Povlja, Presjek starokršćanske krstionice (snimio D. Domančić) 
Povlja, Pogled na krstionicu i dio sjevernog perimetralnog zida bazilike 
Povlja, Djelomično rekonstruirana vrata prema predvorju krstionice 
Povlja, Sjeveroistočni ugao krstionice 
Povlja, Kupola krstionice 
Povlja, Krsni zdenac starokršćanske krstionice 
Povlja, Jugoistočna niša krstionice 
Povlja, Ulomak dovratnika iz bazilike 
Povlja, Ostaci freske u sjeveroistočnoj niši krstionice 
Omiš, Tloris crkve sv. Petra na Priku (snimio D. Domančić) 
Omiš, Uzdužni presjek crkve sv. Petra na Priku (snimio D. Domančić) 
Omiš, ?oprečni presjek crkve sv. Petra na Priku (snimio D. Domančić) 
Omiš, Crkva sv. Petra na Priku 
Omiš, Crkva sv. Petra na Priku 
Omiš, Unutrašnjost crkve sv. Petra na Priku 
Omiš, Poluglavica u crkvi sv. Petra 
Omiš, Nadvratnik nad vratima crkve sv. Petra 
Omiš, Starokršćanski ulomak iz crkve sv. Petra 
Omiš, Starokršćanska glavica 
Ploča s natpisom sa Mihajla u Stonu 
Salta, Tloris crkve sv. Mihovila (snimio D. Antonina) 
Salta, Uzdužni presjek crkve sv. Mihovila (snimio D. Antonina) 
Salta, ?oprečni presjek crkve sv. Mihovila (snimio D. Antonina) 
šolta, Crkva sv. Mihovila 
S olta, Rekonstrukcija freske u crkvi sv. Mihovila (crtež F. Dobrošević) 
Stećak na groblju u Platu 
Stećak na groblju u Platu 
Ulomak sa crkve sv. Đurđa u Bujićima 
Nadgrobna pločica na groblju sv. Đurđa u Bujićima 
Ulomak stećka na groblju sv. Đurđa u Bujićima 
Ulomak stećka na groblju sv. Đurđa u Bujićima 
Vlomak stećka kod sv. Đurđa u Bujićima 
Ulomak stećka kod sv. Đurđa u Bujićima 
Vlomak nadgrobne ploče kod sv. Đurđa u Bujićima 
Mač i štit na ploči u crkvi sv. Đurđa u Bujićima 
Nadgrobna ploča na groblju u Mlinima 
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Nadgrobna ploča na groblju u Mlinima 
Nadgrobna pločica s groblja u Cavtatu 
Križ s nadgrobne ploče u Cavtatu 
Kolo na nadgrobnoj ploči u Cavtatu 
Zivotinje na nadgrobnoj ploči u Cavtatu 
Zivotinje na nadgrobnoj ploči u Cavtatu 
Zivotinje s nadgrobne ploče u Cavtatu 
Motiv s nadgrobne ploče u Cavtatu 
Motiv s nadgrobne ploče u Cavtatu 
Motiv s ruba nadgrobne ploče na Vidovom groblju 
Natpis sa stećka iz Brotnjica (prema sadrenom odljevu) 
Dubrovnik, Južni portal dominikanske crkve 
Dubrovnik, Orlandov stup 
Sibenik, Zapadni portal katedrale 
Sibenik, Zapadni portal katedrale, podnožje stupa 
Sibenik, Zapadni portal katedrale, podnožje stupa 
Sibenik, Pobočni portal katedrale 
Korčula, Glavni portal katedrale 
Sibenik, Prozor na sjevernoj strani crkve sv. Barbare 
Split, Reljef sv. Dujma na poklopcu sarkofaga u katedrali 
Unutrašnja dvorišna vrata samostana sv. Apostola u Dubrovniku 
Leonard Petrović, Vrata samostana sv. Apostola u Dubrovniku 
Leonard Petrović, Poluglavica vrata samostana sv. Apostola u Dubrovniku 
Cestice azurita na oltarskog pali slikara Lovra Marinova (povećano 350x) 
V. Ivanković, Sudar parobroda s jedrenjakom (Pomorski muzej Jugosla-
venske akademije u Dubrovniku) 
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